








The Characteristic、 Management Principles And Development Trend of Social P.E.
Huang Weiming
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Abstract:Combining w ith the theory and practice , the author discusses the characteristic of social P.E.and its
management principles and development treng from social view.
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1　社会体育的内涵
社会体育也叫做群众体育 , 在国外称为大众体
育 , 是指职工 、 街道居民 、农民等自愿参加的 , 以
增强体质 、 提高健康水平为主要目的的 、 内容丰
富 、 形式多样的群众性体育活动。社会体育也可以
理解为除学校体育 、竞技体育 、部队体育以外的 ,




平的竞技体育 , 也有别于学校体育 。社会体育是以
增强人民体质 , 增进身心健康 , 延长人的寿命 , 满




与社会体育活动 , 但不具有强制性 。中华人民共和
国宪法第 21条规定:“国家发展体育事业 , 开展群
众性体育活动 , 增强人民体质。” 《体育法》 第 10
条规定:“社会体育活动应当坚持业余 、自愿 、小
型多样 、 因地制宜和科学文明的原则 。” 学校体育
中的体育教学是对在校学生教育的重要组成部分 ,
其过程 、 内容 、方法和手段等 , 国家均有较严格的
规定 , 学生必须完成体育教学大纲所规定的内容 ,





社会体育是一种牵涉面广泛 , 层次繁多 , 形式
多样 , 内容丰富的群众性体育活动。从活动的内容
来看 , 它从走路 、 跑步 、游山玩水这些最简单的身
体活动 , 到有复杂运动技术要求和战术配合的各种
集体运动项目都是社会体育的活动内容;从活动的
性质来看 , 它既可以是非竞技的 、 轻松愉快的活
动 , 也可以是争夺激烈的运动竞赛;从活动的形式
来看 , 它既可以是自发的随兴而至的体育游戏 , 也
可以是严格规范化的 、 程序化的综合运动会;从组
织形式来看 , 它既可以是自由组合 、 没有什么约束
力的锻炼兴趣小组 , 也可以是有一整套规章制度的
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正规组织 , 如各种体育协会 、 体育俱乐部等;从活
动地点来看 , 它可以利用房前屋后的各种空地 、 公
园 、 矿野进行身体锻炼 , 也可以到体育场 、 体育馆
进行健身锻炼;从功能来看 , 它既可以强身健体 ,
也可以调节心理 , 还可以扩大社会交往 , 联络情感













式各异 , 既有三班倒的职工 , 也有已经离退休的老








性特征和体育的需求 。所以 , 社会成员参与社会体










社会体育活动大都是在人们的生产 、工作 、 学
习等本职工作完成之后的业余时间进行的 , 所以 ,
业余性是社会体育的一个显著特点 。所谓活动时间
的业余性就是由人们根据自己的实际情况 、需要 、
习惯和爱好 , 在业余时间进行的活动 , 是建立在自










特点 , 因此 , 在处理社会体育这种复杂系统的管理
工作时 , 管理人员应当保持清醒的头脑 , 从宏观着









的 , 运用在这个网络中的人 、 财 、 物等各种资源 ,
通过不同的渠道 , 来自不同的社会部门 , 所使用的
体育场地设施多属于不同的社会系统 , 体育活动的
资金也是从多种渠道汇集的 。因此 , 社会体育的管
理应当遵循协调配合的原则 , 也就是说 , 社会体育
的管理应当由政府的体育管理部门和社会的其它部
门协调配合 , 共同管理 , 这样就可以充分发挥社会





的立场出发 , 代表着不同的利益和要求。因此 , 如
何更好地协调社会各组织的行为 , 尽量减少和缓和
它们之间的利益冲突 , 强化它们之间的协调配合 ,
增强社会各组织对社会体育的整体利益的认识 , 使
它们从宏观上认识社会体育的整体 , 明确社会体育
的目标 , 是搞好社会体育管理的前提 。
当然 , 在社会主义市场经济体制下 , 社会合作
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不能只讲义务 , 还应当从互利的角度来研究合作的




组织参与管理的 , 社会的经济发展的水平愈高 , 对






的差异性 , 加上社会体育的内容也是丰富多彩 、 千
姿百态的 。因此 , 社会体育管理应当遵循灵活多样
的原则 , 体育活动的组织形式应当力求小型多样 ,
这样才能够适应不同社会成员的需要 , 使体育能够
进入千家万户 , 成为社会成员日常生活中的组成部





动 , 通过开展一些声势浩大的群众性体育活动 , 可
以形成一种体育的社会氛围 , 唤起人们对体育的重
视 , 从而扩大体育在社会上的影响 。
3.3　社会体育管理区别对待的原则
社会体育的发展是以社会为依托的 , 所以 , 必
然要受到社会环境的制约 , 由于一个国家中各地区






和管理因素错综复杂。因此 , 在社会体育管理中 ,
必须根据各地区经济发展水平 , 坚持区别对待的原
则 , 针对当时 、 当地的具体情况进行具体分析 , 因














否。因此 , 在社会体育组织管理的许多环节中 , 如
何启发社会成员参与体育活动的动机 , 增强他们的
体育意识 , 使 “要我参加” 变为 “我要参加” , 这
是开展社会体育活动 , 扩大体育人口的关键。而加
大体育宣传的力度 , 坚持激励性的原则 , 建立激励





高 , 以及余暇时间的增多 , 体育将成为人民生活的





系。” 新世纪是高科技的世纪 , 是知识经济时代 ,
体力劳动将逐渐减少 , 代之而起的是以电子技术 、
自动化技术为先导的工业化生产过程 。这种劳动性
质 , 要求人们能够灵活 、准确 、 协调地控制生产过
程 , 需要大脑皮层神经细胞长时间高度紧张的工
作。这类劳动所导致的主要不是生理性疲劳 , 而是
神经性 、 心理性疲劳。根据身心平衡的原则 , 要消
除这种疲劳 , 必须伴以放松性质的体力活动 , 以便
从生理和心理两方面得到调节。在这种情况下 , 人






不存在 , 代之而起的将是一种新型的 , 由政府调
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控 、 依托社会 、 服务群众 、充满生机和活力的社会





导员队伍 , 成为发展社会体育的骨干力量 , 推动社
会体育的发展。同时 , 由于人民生活水平的提高 ,
以及体育成为人们生活所必需 , 体育投资和 “花钱








时 , 必须不断提高体育活动的科学化程度 , 以提高
体育活动的质量 , 全面提高中华民族的体质和身心
健康水平 。《全民健身计划纲要》 第 21条提出:要
“实施体质测定制度 , 制定体质测定标准 , 定期公
布公民体质状况 。” 根据 《纲要》 提出的要求 , 我
国早已制定并实施国民体质测试制度 , 从而为社会
成员的科学健身锻炼 , 制定运动处方提供可靠的依
据 , 而且对监测国民的体质 , 提高健康水平也有重
要的意义 , 这是中国社会体育走向科学化的标志。
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需求为依据 , 以最大利益为目标 , 是完全市场化
的。
3.4　建立相关的融资体系 , 对体育产业实现过渡
性的税收 、财政 、金融方面的支持 , 建立合理的价
格体系
3.5　加强体育市场法制建设。制定 、 完善法律法







总之 , 培育 、发展体育市场是发展体育产业的
先决条件 。发展体育市场 , 既有许多有利条件 , 也
有一些制约因素。我们应当遵循市场经济的基本要
求 、 原则 , 结合全民健身计划和奥运争光计划的实
施 , 进一步深化体育改革 , 转变政府职能 , 引导体
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